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OOSTENDSE MUZIEKMAATSCHAPPIJEN : 
DRUMBAND S.K.V.V..  ZANDVOORDE 
De drumband S.K.V.V. (Socialistisch Kinder en Valken Verbond) 
ontstond in 1961 in de schoot van de toen reeds bestaande 
Rode Valken-afdeling Zandvoorde. Het was het verlangen 
om hij optochten en feesten, de Rode Valken--groepen uit 
het gewest te kunnen begeleiden met trommels en trompetten. 
Van bij het ontstaan berust de muzikale leiding bij dhr. 
G. CUVELIER, muzikant bij de Zeemacht. Onder zijn kundige 
en bezielende leiding groeide de groep uit tot een volwaar-
dige drumband. 
De maidentrip ging door in de zomer van 1961, in de toenma-
lige gemeente Zandvoorde, tijdens een groots huldigingsfeest. 
Het peterschap over het trommelkorps werd aanvaard door 
dhr. R. DEKINDER, toen schepen-volksvertegenwoordiger. 
Meter was Mevr. PAEPE-DEMEULEMEESTER Emma. 
De fondsen voor de eerste instrumenten werden verzameld 
onder de vorm van steun bij sympathisanten en bevriende 
organisaties. 
In 1968 werd gestart niet een majorettengroep, die onmiddel-
lijk de nodige bijval oogstte. Sedertdien werd immer verder 
gebouwd. 
18 maart 1977 was een hoogtepunt in het bestaan van de 
drumband. Het was de eerste voorstelling van de nieuwe 
uniformen. Voordien werd opgetreden in het gewone Rode 
Valken-uniform (blauwe kiel en rode das). Impuls tot de 
uniformactie waren de toen opgerichte Vriendenkring, onder 
de leiding van een groepje hardwerkende mensen, die het 
bestuur uitmaken. Aan het hoofd van dit bestuur staan Daniel 
MONTENS, voorzitter en Alfons DEWILDE, secretaris. Het 
ere-voorzitterschap werd aanvaard door dhr. A. LARIDON, 
schepen-volksvertegenwoordiger. verdere bestuursleden zijn : 
F. CATTOOR, ondervoorzitter, J. FLORENS, penningmeester, 
G. CUVELIER, drumbandleider, G. VANDEWALLE, commisaris, 
U. VERGAUWE, P. KWANTEN, A. BEAUMONT en P. PROVOOST. Meter 
is thans Mevr. PROVOOST-BONNE Julia en peter dhr. Kamiel 
PAEPE. Voor de nieuwe uniformen moest niet minder dan 
350.000 Fr verzameld worden, wat lukte in een tijdspanne 
van amper een 5-ral maanden. Voor deze som werd opnieuw 
beroep gedaan op de beurs van alle Zandvoordenaars en van 
de aanverwante organisaties. 
De meeste uitstappen gaan door in Oostende en omliggende, 
alhoewel succesrijke optredens te Waregem, Brussel, Zelzate, 
Mechelen nog vers in het geheugen liggen. Zelfs in de zomer 
van 1979 werd opgetreden te Les Hautes Rivieres in het 
Franse departement des Ardennes. 
De drumband S. K. V. V. Zandvoorde bestaat momenteel uit een 
goede 50-tal muzikanten en majorettes. 
(medegedeeld door het bestuur van 
S.K.V.V. Zandvoorde in 1980) 
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